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Using the game theory, this dissertation focuses on some asymmetrical information
on the insurance market issues. It is organized as follows:
The first part, including one chapter, presents the experimental foundation of risk­
aversion assumption, the three basic forms of insurance & elementary concepts and
categories of the game theory­­the tool of economic analysis.
The second part, including three chapters, presents the game theory of insurance
pricing on asymmetrical information. In chapter two, using the idea of game theory, we
study whether people insure and whether the insurer accept insurance when people
insure and which conditions must be satisfied if the insurer accept insurance. If the
policyholders take full insurance,only must be the price between a insurance],[ HG
contract works. In chapter three, we examine the cause and influence of asymmetrical
information on the insurance markets. It then offers a game theory model about
insurance pricing according to the non­zero sum game analysis between the insurer and
the insured when moral hazard exists. On the basis of the game analysis, it also presents
a lowest pricing formula and studies the cost of moral hazard simultaneously. In chapter
four, using the game theory, we study the optimal investigation strategies, depending on
the facts that whether the policyholders tell the truth about their risk. We study the
optimal investigation strategies of the insurance company under complete asymmetrical
information conditions. The research results reveal that under this condition the optimal
investigation strategies of insurance company are: for the claim of policyholder who
has purchased the low­risk insurance policies, the company should carry out
deterministic investigation.
The third part, including chapter five, using the game theory, we study the
combination problems of the optimal investigation strategies,depending on the facts that
whether the policyholders tell the truth about their risk and that whether the
policyholders' moral hazard occurs. We study the optimal investigation strategies of the
insurance company under asymmetrical information conditions. And major measures
are taken to father asymmetrical information on insurance market.
Keywords: Insurance Markets;Asymmetrical Information;GameTheory.
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导  论 
一、选题的意义 
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公司会以 1ω 的概率选择审查，以 11 ω− 的概率选择不审查；投保人不遵守合同时保









































第一章  理论基础 




§1.1.1  风险厌恶假设的实验基础 
一  消费者对待风险的态度 
消费者对待风险态度可分为三种：风险中性、风险爱好和风险厌恶。 
1、如 ( ) [ ( )]EU W U E W= ，则称消费者是风险中性的。如图 1.1.1（i）所示。 
2、如 ( ) [ ( )]EU W U E W> ，则称消费者是风险爱好的。如图 1.1.1（ii）所示。 
3、如 ( ) [ ( )]EU W U E W< ，则称消费者是风险厌恶的。如图 1.1.1（iii）所示。







                                                                    
                                                                      
                       
 
 
                                                                    
     
































益（用R 表示）。  
 2nR = （卢布）  
在正面出现之前反面一次都没出现（ 0n = ）的概率为 1/2，相应的收益
02 1R = = 卢布；在正面出现之前出现一次反面（ 1n = ）的概率为 1/2×1/2=1/4，
相应的收益 12 2R = = 卢布；在正面出现之前出现两次反面（ 2n = ）的概率为 1/2
×1/2×1/2=1/8；⋯⋯；依此类推。  
因此，游戏者的预期收益为： 
                      
0
( ) ( ) ( ) 1/ 2 1/ 2
n
E R P n R n
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=






'( ) 0, "( ) 0U W U W> < 。 
若用U(R)=log(R)来代表游戏者从游戏收益R 中获得的效用值，则游戏者从游
戏中获得的预期效用为  
2 1( ) (log1) 1/ 2 (log 2) (1/ 4) (log 4) (1/8) (log 2 ) (1/ 2)nEU R += × + × + × + + × +⋯ ⋯
            = log 2  
因此，尽管该游戏的预期收益无限大，但预期效用的确定性等价收益却只有 2




























别是第三套相应游戏收益的 10 倍。第一套中的各游戏收益如表 1.1.1 所示。需要
说明的是，以上 6个村庄的家庭平均月收入在 50 卢比左右，相当于第三套中游戏
A的无风险收益。 
 
表 1.1.1：第一套中各游戏的可能收益及其期望值与标准差        单位：卢比  
游戏 A B C D E F G H 
正面收益 0.50 0.45 0.40 0.30 0.10 0 0.35 0.20 
反面收益 0.50 0.95 1.20 1.50 1.90 2.00 1.25 1.60 
期望值 0.50 0.70 0.80 0.90 1.00 1.00 0.80 0.90 







游戏 C、D的被试是中度风险厌恶者；参加游戏 E的被试是重度风险爱好者。  
该实验在 6 周里共进行了 9 次（局），但被试不知道实验的局数，事先也不知
                                                        
[注] 















道采用哪套游戏。在这 9 局实验中，第 1 局到第 5 局采用的是第一套游戏，两周
后进行的第 6 局和第 7 局实验采用的是第二套游戏，再过两周进行的第 8 局采用
的是第三套游戏，又再过两周进行的第 9局实验采用的是第四套游戏。  
2、实验结果。实验结果见表 1.1.2。 
 
表 1.1.2： 参加各套各游戏的人数比重及总人数 
游戏 A B C D E F G 和 H 合计％ 总人数 
第一套 1.7 5.9 28.5 20.2 15.1 18.1 10.1 100 119 
第二套 0.9 8.5 25.6 36.8 12.0 8.5 7.7 100 117 
第三套 2.5 5.1 34.8 39.8 6.8 1.7 9.3 100 118 
第四套 2.5 13.6 51.7 28.8 0.0 0.9 2.5 100 118 
 










§1.1.2 保险的基本形式  
一  完全保险  
假设某风险厌恶型消费者的初始财富为T ，其拥有一项风险资产，该风险资产





















T L− ，相应的效用水平为 ( )U T L− 。因此，其预期最终财富及预期效用分别为  
0 ( ) ( ) (1 )E W P T L P T T PL= − + − = −             （1.1.1） 
                 0 ( ) ( ) (1 ) ( )E U W PU T L P U T= − + −              （1.1.2） 
我们注意到，确定性等价财富 S 可以给该消费者带来与选择不投保相同的效
用，即 0( ) ( )U S E U W= 。因此，如果保险人承诺：一旦该风险资产发生损失 L，它






则其最终财富水平为 T X− ；而如保险事故发生，则其最终财富水平为
T X L L T X− − + = − 。只要保险费 ( )X 不超过T S− ，消费者投保后就可确保获得
超过 S 的确定性最终财富水平。从而消费者选择投保所获得的预期效用将超过选
择不投保所获得的预期效用。于是有 
命题 1.1.1：在完全保险条件下，如保险费小于T S− ，则消费者将选择投保；
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